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Abstract 
Background and Aims: The existence of different types of laboratory equipment, as well as chemical and 
biological materials necessitate a careful planning to prevent possible accidents in the laboratories of medical 
sciences universities. This study set out to assess the safety and environmental status in educational-research 
laboratories and its compliance with regulatory criteria. 
Materials and Methods: In this descriptive study, a standardized checklist under the auspicious of the ministry 
of health was used to assess the situation of 17 laboratories of Golestan University of Medical Sciences in terms 
of building conditions, physical, chemical and biological hazards, as well as safety and ergonomic. Data were 
collected via interviews and observations during April to September 2019. SPSS 20 was used to describe obtained 
information. Ethical principles were observed in all steps of study. 
Results: The results showed that more than 62% of safety regulations and environmental requirements were 
compatible in the laboratories of Golestan University of Medical Sciences. Compliance rates were 61%, 70%, 
71%, 59%, 56% and 59% in the sectors of building, physical, chemical and biological hazards, safety and 
ergonomic, respectively. Lack of proper locating of the laboratory building and allocated limited space were the 
main problems of these units. 
Conclusion:  
Safety and environmental status of studied laboratories was in the limit of recommended requirements by ministry 
of health. Nonetheless, the existence of some defects regarding the hazards related to gas cylinders or chemical 
and biological substances may threaten employee’s health and environment. Hence, an appropriate plan and safe 
management implementation is needed to prevent accident incidents in the educational-research laboratories.  
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 چكیده
 های علوم پزشکی موجبهای دانشگاهوجود انواع مختلف تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی و بیولوژیکی در آزمایشگاه زمینه و اهداف:
ریزی دقیق صورت گیرد. این مطالعه جهت ارزیابی وضعیت ایمنی و زیست محیطی شود تا برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی برنامهمی
 وهشی و مطابقت آن با معیارهای استاندارد طراحی شد. های آموزشی پژدر آزمایشگاه
 گلستان ازنظر شرایط ساختمان، خطرات پزشکی علوم دانشگاه آزمایشگاه 91در این مطالعه توصیفی برای ارزیابی وضعیت  ها:مواد و روش
اهده ها از طریق مصاحبه و مشاده شد. دادهفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، ایمنی و ارگونومی از چک لیست استاندارد وزرات بهداشت استف
مالحظات اخالقی در تمام مراحل اجرای مطالعه  استفاده شد. SPSS20ها از گردآوری و برای توصیف آن 9918در طی فروردین تا شهریور 
 رعایت شد.
های دانشگاه علوم پزشکی گلستان شگاهدرصد مقررات ایمنی و الزامات زیست محیطی در آزمای 22نتایج نشان داد که بیش از  ها:يافته
 92، 91، 19، 17، 29فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ایمنی و ارگونومی به ترتیب  های ساختمان، خطراترعایت شد. میزان تطابق در بخش
  آزمایشگاه و اختصاص فضای محدود از مشکالت اصلی این واحدها بود. جانمایی صحیح ساختمان درصد بود. عدم 91و 
های مورد مطالعه در محدوده توصیه شده وزارت بهداشت قرار داشت. با این حال، شرایط ایمنی و زیست محیطی در آزمایشگاه گیری:نتیجه
تواند سالمت کارکنان و محیط زیست را تهدید و یا مواد شیمیایی و بیولوژیکی می ازگ سیلندروجود برخی نواقص مثل خطرات مرتبط با 
 های آموزشی و پژوهشی برای پیشگیری از بروز حوادث الزم است. ریزی مناسب و اجرای مدیریت ایمن در آزمایشگاهبرنامهنماید. لذا 
آزمایشگاه، بهداشت محیط، محیط زیست، تماس شغلی، ایمنی ها:واژه کلید
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 مقدمه
عنوان ها در مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاهی بهآزمایشگاه
یکی از مراکز مهم در کسب مهارت علمی و عملی دانشجویان و 
تربیت و پرورش متخصصین کشور و همچنین تولید علم و 
در آزمایشگاه انواع مختلفی از مواد  شود.آوری محسوب میفن
شیمیایی مانند انواع اسیدها و بازها، فرمالدئید، اتیدیوم بروماید و 
ها و تجهیزاتی مانند اتوکالو و کپسول اکسیژن برای یا دستگاه
های روتین وجود دارد که در صورت عدم رعایت موازین آموزش
 باریزیان تواند حوادثایمنی و یا مالحظات زیست محیطی می
[. 8،1را برای محیط آموزشی و سالمتی دانشجویان ایجاد کند ]
ها در شرایطی مانند طراحی نامناسب حوادث در آزمایشگاه
ساختمان آزمایشگاه، عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی در 
ها و تجهیزات آزمایشگاهی، عدم رعایت زمان کار با دستگاه
 و یا استفاده مواد شیمیایی مالحظات زیست محیطی در جابجایی
. [3] دهدو یا عدم وجود وسایل حفاظت فردی اضطراری رخ می
های دانشگاه مالزی مانند سوزی در آزمایشگاهعنوان نمونه آتشبه
، آزمایشگاه مهندسی Malayaآزمایشگاه شیمی دانشگاه 
[، Kebangsaan [4و آزمایشگاه فیزیک دانشگاه   Putraدانشگاه
در  مرکوریمتیلاد دانشگاه در اثر مسمومیت با دیمرگ یک است
ایاالت متحده  New Hampshireدر  Dartmouthدانشکده 
نفر در اثر نشت باکتری آنتراکس از  81[ و مرگ 5آمریکا ]
های نظامی از مواردی است که به دلیل عدم آزمایشگاه پژوهش
ی درعایت موازین ایمنی و یا عدم استفاده از وسایل حفاظت فر
[. 8رخ داد ]
در ایران نیز حوادث مختلفی در آزمایشگاه مراکز دانشگاهی مانند 
انفجار کپسول گاز هیدروژن در آزمایشگاه شیمی دانشگاه تربیت 
ای در آزمایشگاه تحقیقاتی مدرس تهران، انفجار ظروف شیشه
شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا همدان و انفجار دستگاه اتوکالو 
ه میکروبیولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم در آزمایشگا
   پزشکی مشهد رخ داد که منجر به صدمات جانی و مالی
های اخیر نشان [. نتایج برخی از مطالعات در طی سال7گردید ]
های علوم پزشکی های دانشگاهداد که شرایط ایمنی در آزمایشگاه
شرایط کامالً مطلوبی [ از 81[ و کرمان ]9[، قزوین ]1یزد ]
تواند برخوردار نبودند. به عبارتی حداقل برخی از شرایط که می
بار انسانی و خطرات فضای فیزیکی گردد، آبستن حوادث زیان
ها ترین نواقص و نارسایی در آزمایشگاهوجود داشت. مهم
توان به عدم جانمایی درست ساختمان آزمایشگاه و یا عدم می
های آزمایشگاهی، یا فراهم ب فعالیتاختصاص فضای مناس
نکردن کلیه تجهیزات ایمنی موردنیاز مثل وسایل ضد حریق و یا 
روپوش صورت، حفاظ قبیل دستکش، وسایل حفاظت فردی از
 [. 88،81چکمه اشاره نمود ] و
های شود تا مدیران آزمایشگاهیکی از مواردی که موجب می
برای رعایت الزامات آموزشی و پژوهشی حساسیت الزم و کافی 
ایمنی و بهداشتی را نداشته باشند، این استنباط اشتباه است که 
بروز حوادث خطرناک در این واحدها وجود نداشته و یا احتمال 
رخداد آن کم است. در حالی نتایج گزارش موسسه ایمنی 
دهد که ساالنه تعداد های ایاالت متحده آمریکا نشان میآزمایشگاه
ها رخ داد که بخش از آن مربوط به در آزمایشگاه زیادی حوادث
[. 3باشد ]ها میهای مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاهآزمایشگاه
های مراکز آموزشی تایوان در حالی نتایج مطالعه در آزمایشگاه
رخ داد  1114تا  8997های حادثه در طی سال 18نشان داد که 
   و کارکنان که منجر به مرگ و صدمات شدید دانشجویان
[. کمیته ایمنی شیمیایی و تحقیقات خطر ایاالت متحده 83شد ]
حدود  1188تا  1118های آمریکا هم گزارش داد که در طی سال
  های ایاالت متحده رخحادثه در آزمایشگاه دانشگاه 811
العات پایه در آوری اط[. لذا شناسایی موارد خطر و جمع84داد ]
های دانشگاهی در زمینه میزان تطابق با الزامات و تمام آزمایشگاه
ریزی مدیریت ایمن آزمایشگاه مقررات استاندارد جهت برنامه
ها و جلوگیری از خطرات احتمالی با موادی که دارای دانشگاه
خصوصیات انفجار، احتراق یا خطرات خاص بر سالمتی دارند 
[. بر همین اساس این 85خوردار است ]از اهمیت زیادی بر
آموزشی  هایوضعیت ایمنی آزمایشگاه مطالعه با هدف ارزیابی
 . پژوهشی و مطابقت آن با معیارهای استاندارد طراحی شد
هاروشمواد و 
انجام  8391تا شهریور این مطالعه توصیفی مقطعی از فروردین 
های آموزشی شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمام آزمایشگاه
شکی های پزپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دانشکده
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ونولوژی، شناسی، ایم)بیوشیمی، میکروبیولوژی، فیزیولوژی، انگل
های نوین )بیوتکنولوژی، آوریشناسی(، فنفارماکولوژی و سم
، سیتوژنیک(، بهداشت نانوتکنولوژی، سلولی و ملکولی
وژی محیط، شیمی محیط(، پیراپزشکی )میکروبیول
)ایمونوهماتولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی( بود. برای 
ها از یک چک لیست استاندارد وزارت بهداشت و گردآوری داده
آموزشی،  هایانستیتو پاستور ایران که برای ارزشیابی آزمایشگاه
، استفاده گردید. پژوهشی و خصوصی طراحی شده بود
علمی بهداشت محیط ها توسط یک عضو هیئتآوری دادهجمع
و کارشناس بهداشت محیط از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 
و مصاحبه با کارشناس مسئول  مشاهده سؤاالت به شیوه
های دانشگاه علوم پزشکی انجام گردید. سؤاالت در آزمایشگاه
سوال(،  58گاه )آزمایش شش بخش شامل مشخصات ساختمان
سوال(،  15سوال(، خطرات شیمیایی) 11خطرات فیزیکی)
سوال( و  41سوال(، تجهیزات ایمنی ) 83خطرات بیولوژیکی)
سوال( طراحی شده بود. جهت روایی چک لیست  8ارگونومی )
نفر  8از روایی محتوایی استفاده شد. برای نظرخواهی در اختیار 
نفر(  1ای )بهداشت حرفهنفر(،  1از متخصصین بهداشت محیط )
های نفر( قرار گرفت تا مناسبت حیطه 1و علوم آزمایشگاهی)
سؤاالت با اهداف پژوهش ارزیابی شود. پایایی چک لیست هم 
از طریق انجام ارزشیابی بررسی مجدد تعیین شد. به این صورت 
ها قرار نفر از کارشناسان آزمایشگاه 85نامه در اختیار که پرسش
ا نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. پس از یک هفته داده شد ت
مجدداً چک لیست در اختیار همان کارشناسان آزمایشگاه قرار 
ه نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بداده شد. پایایی پرسش
برآورد شد. سؤاالت با دو گزینه متناسب با معیار  19/1مقدار 
ه ردید. برای سؤاالتی کگاستاندارد هست و یا نیست، تکمیل می
و ها کاربرد نداشت )مانند نگهداری و یا حملدر برخی آزمایشگاه
های گروه نقل ایمن حیوانات آزمایشگاهی که برای آزمایشگاه
مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت(، سوال حذف و در 
شد. ولی برای ارزیابی کلی آزمایشگاه موردنظر استفاده نمی
ناسان آزمایشگاه اطالعی در خصوص موضوع مواردی که کارش
 شد.عنوان نقص در نظر گرفته میمورد پرسش نداشتند، به
 ارائه شد.  8ها و سؤاالت مطالعه در جدول حیطه
 
 های آموزشی و پژوهشیهای چک لیست تهیه شده برای ارزیابی خطر آزمایشگاهحیطه -۱جدول 
Table 1- Checklist areas prepared for risk assessment of educational and research laboratories 




سطح کل آزمایشگاه، وضعیت دیوار، سقف، کف، تهویه، نور، درب خروج اضطراری، تاسیسات آب و فاضالب، برق 
 دستگاه شستشو خودکار، جعبه، جرقه ضد الکتریکی وسایل ضدحریق، سامانه، برق چراغ هشدار، تابلوهایساختمان، 
خودکار دست، تجهیزات حفاظتی  شستشوی اولیه، محل نگهداری حیوانات، محل نگهداری مواد شیمیایی، سامانه هایکمک
 بندی مواد و ...ها، میز کار، قفسهپنجره
 فیزیکی خطرات 2
آور، نحوه نگهداری و جابجایی روپوش متناسب با نوع عامل زیان صورت، حفاظت فردی مثل دستکش، چکمه، حفاظوسایل 
 بندی سیلندرهای گاز، گازیاب و ... سیلندرهای گاز، رنگ
 شیمیایی خطرات 3
 اکسیدکننده اسیدهایخورنده، نگهداری  و اشتعال (، نگهداری مواد شیمیایی قابلMSDSوجود برگه ایمنی مواد شیمیایی )
نگهداری ، اصطکاک و ضربه حرارت، از دور پذیرواکنش نگهداری مواد، سولفیدها و سیانیدها نگهداری اسیدها، قلیاها،، آلی و
 شیمیایی و ...  امحاء پسماندهای و اکسیدکننده، جابجایی انتقال غیر و اکسیدکننده فشرده گازهای
 بیولوژیکی خطرات 4
زدایی کننده، نحوه آلودگیبیولوژیکی، نوع ضدعفونی میکروبی، مدیریت پسماند بیولوژیکی، کشت جابجایی موادنگهداری و 
 های پزشکی و واکسیناسیون کارکنان و ...بیولوژیکی، مراقبت
 تجهیزات ایمنی 5
تجهیزات، دودکش  ایمیر دورهتع و پشتیبان(، نگهداری، پایش رطوبت، ولتاژ، ترموستات، فیوز فشار، سنجشی)دما، نشانگرهای
 هاکنمخلوط الکتروفورز، سانتریفوژها، و ایمنی اتوکالو، فور، نیتروژن مایع، تانک تهویه تجهیزات گرمازا، استقرار و سامانه
 ای و ....شیشه لوازم برداری ایمن کلیهایمنی، بهره انجمادی، جعبه هایکنخشک و
 ارگونومی 6
ارگونومیک، میز کار استاندارد، چینش تجهیزات و مواد برای جلوگیری از خستگی و حرکات  هایایستگاه کار، صندلی
 اتوماسیون، نحوه جابجایی و حمل مواد و تجهیزات، شرایط و ... تکراری، سامانه
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 هایافته
نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت ایمنی و بهداشت در 
های دانشگاه علوم پزشکی گلستان از وضعیت نسبتًا اهآزمایشگ
ر ها دمطلوب برخوردار بود که نتایج آن به تفکیک هر حیطه
های مورد پایش با نشان داده شد. نتایج مقایسه حیطه 1جدول 
می شناسی پزشکی و بیوشییکدیگر نشان داد که آزمایشگاه انگل
زان تطابق مترین میدانشکده پزشکی به ترتیب دارای باالترین و ک
ای با الزامات آزمایشگاه استاندارد بودند. وضعیت مقایسه
تا  8های ها به ترتیب در شکلها در هر یک از حیطهآزمایشگاه
 ارائه شد.  5
 
 
 نتایج ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی  -2جدول 
 آزمایشگاه مورد مطالعه ۱6
Table 2- Results of safety and health assessment 
 in 16 studied laboratories 





 14/31 88/88 آزمایشگاه ساختمان مشخصات 8
 83/31 17/89 فیزیکی خطرات 1
 31/19 71/71 شیمیایی خطرات 3
 41/48 81/51 بیولوژیکی خطرات 4
 45/44 55/55 تجهیزات ایمنی 5
 18/48 94/51 ارگونومی 8




 با استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی گلستانآزمایشگاهمقایسه میزان تطابق ساختمان  -۱شکل 
Figure 1 - Comparison of compliance rates of laboratory building of Golestan University of Medical  
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 با استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی گلستانآزمایشگاهمقایسه میزان تطابق شرایط فیزیکی  -2شکل 
Figure 2 - Comparison of compliance rates of Physical conditions of Golestan University of Medical  




 با استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی گلستانآزمایشگاهمقایسه میزان تطابق وضعیت شیمیایی  -3شکل 
Figure 3 - Comparison of compliance rates of chemical conditions of Golestan University of Medical  
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 با استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی گلستانآزمایشگاهمقایسه میزان تطابق وضعیت بیولوژیکی  -4شکل 
Figure 4 - Comparison of compliance rates of biological conditions of Golestan University of Medical  
Sciences laboratories with standard 
 
 
 با استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی گلستانآزمایشگاهایسه میزان تطابق وضعیت ایمنی مق -5شکل 
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 آزمایشگاه مرجعبا  های دانشگاه علوم پزشکی گلستانآزمایشگاهمقایسه میزان تطابق وضعیت ارگونومی  -6شکل 
Figure 6 - Comparison of compliance rates of ergonomic of Golestan University of Medical 
 Sciences laboratories with standard 
 
 بحث
ی ادارای خطرات بالقوههای مراکز آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه
عنوان تواند بهطور ایمن مدیریت نشوند، میهستند که چنانچه به
یک محل کار با خطر باال برای مجموعه نظام آموزشی در نظر 
ها معیارهای مختلفی از جمله گرفته شوند. در ایمنی آزمایشگاه
سازه ساختمان، موقعیت اتاق آزمایشگاه در فضای کلی ساختمان 
ه، فراهم بودن تجهیزات ایمنی و حفاظتی و همچنین دانشگا
عواملی مثل خطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در نظر گرفته 
 ها درشود. نتایج مطالعه نشان داد وضعیت کلی آزمایشگاهمی
 پزشکی علوم های مختلف آموزشی پژوهشی دانشگاهگروه
ی از برخکه در طوریگلستان دارای شرایط یکسانی نبودند؛ به
تر ها از وضعیت مطلوب و در برخی دیگر از وضعیت نامطلوبآن
درصد الزامات  81برخوردار بودند. ولی در مجموع بیش از 
مربوط به یک آزمایشگاه استاندارد در این واحدها رعایت 
گردید. عدم رعایت کامل مقررات ایمنی در آزمایشگاه سایر می
ی عنوان مثال نتایج مطالعهبهمراکز آموزش عالی نیز وجود دارد. 
 آموزشی های( در آزمایشگاه8397خواه و همکارانش )ملکوتی
درصد  11نشان داد که  پزشکی شیراز علوم دانشگاه تحقیقاتی و
شود. در این بررسی از الزامات ایمنی و حفاظتی رعایت نمی
 مربوط به حیطه ترتیب امتیازات به درصد ترینپایین و باالترین
[. شاید 7اضطراری بود ] شرایط واکنش فردی و مدیریت یایمن
یکی از موارد مؤثر در تأمین شرایط بهتر الزامات ایمنی در 
در مقایسه با  های بزرگ مثل شیرازدانشگاه آزمایشگاه
تر مثل دانشگاه علوم پزشکی گلستان های کوچکدانشگاه
تخصیص منابع مالی باالتر و شاید هم نگاه مدیریت نظامند و 
 سیستماتیک باشد. 
نتایج مطالعه نشان داد که در حیطه ساختمان، برخی از 
شناسی، بیوتکنولوژی و ایمنولوژی از ها مانند انگلآزمایشگاه
های برخی دیگر ازجمله آزمایشگاهوضعیت بهتر و 
شناسی، بیوشیمی )پزشکی( و میکروبیولوژی محیط، سم
(. عدم 8تر برخوردار بود )شکل سیتوژنیک از شرایط نامناسب
رعایت کامل استانداردهای نظام مهندسی در ساخت یا جانمایی 
ترین نامناسب محل آزمایشگاه به دلیل کمبود فضا از مهم
لوم پزشکی گلستان بود. عالوه بر این توسعه مشکالت دانشگاه ع
های مختلف آموزشی در فضای موجود و اختصاص گروه
فضاهای نامناسب و یا کوچک به آزمایشگاه از دیگر موارد مهم 
بود که موجب شد تا بخشی از استانداردها تأمین نشود. مثالً عدم 
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 و لوازم ایمنی و هیزاتمشخص برای قرار دادن تج هایمحل
 نزدیکی ضدجرقه در الکتریکی سامانهامدادی و یا عدم وجود 
ه از مواردی بود که در عدم تطابق با آزمایشگا روجیب خدر
معیارهای استاندارد بیشتر مالحظه شد. در واقع هر کدام از این 
ذار یا محیطی اثرگتوانند در بروز حوادث فردی تنهایی میموارد به
های باشند. در حیطه خطرات فیزیکی نیز آزمایشگاه
لی تر ومیکروبیولوژی، ایمنوهماتولوژی دارای شرایط نامطلوب
شناسی، سلولی ملکولی و بیوتکنولوژی در های انگلآزمایشگاه
(. نتایج ارزیابی حیطه 1وضعیت مناسبی قرار داشتند )شکل 
 سیلندرهای نگهداری ایمن خطرات فیزیکی نشان داد که عدم
، عدم وجود روشنایی کافی و مناسب بخصوص در شرایط گاز
و عدم توجه  زیاد سروصدای با هاییدستگاهقطعی برق، وجود 
 مناسب هایگوشیبه رفع آن توسط مدیران و یا عدم استفاده از 
[. در حیطه 88توجه در این بخش بود ]از موارد قابل حفاظتی
 های سیتوژنیک، سلولی ملکولیز آزمایشگاهخطرات شیمیایی نی
های تر و آزمایشگاهشناسی از وضعیت نامطلوبو سم
)شکل  تر بودندشناسی و بیوتکنولوژی دارای شرایط مناسبانگل
(. در حیطه شیمیایی عدم رعایت الزامات بهداشتی و زیست 3
محیطی در نگهداری )بخصوص جداسازی مواد شیمیایی 
یگر(، جابجایی و کاربرد مواد شیمیایی، عدم ناسازگار با یکد
آوری مخصوص پسماندهای شیمیایی و یا وجود مخازن جمع
ده ترین موارد نقص بوقبول زائدات شیمیایی از مهمدفع غیرقابل
های تولید مواد است. خیلی از حوادث شیمیایی در کارخانه
ه جهی بتوشیمیایی و حتی مراکز آموزشی و پژوهشی به دلیل بی
اند میزان توامکان واکنش ترکیبات شیمیایی بوده است. این امر می
مواجهه با ترکیبات شیمیایی و شانس بروز حوادث شیمیایی را 
( نشان 8393ی ملکوتی و همکارانش )افزایش دهد. نتایج مطالعه
داد که ریسک مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک در 
نشگاه علوم پزشکی قم های مراکز آموزشی درمانی داآزمایشگاه
 [. 87بود ] 33/44درصد  87/8در محدوده 
های بیوشیمی و در حیطه خطرات بیولوژیکی نیز آزمایشگاه
های تر ولی آزمایشگاهمیکروبیولوژی محیط از وضعیت نامطلوب
درصد الزامات  811شناسی و نانوتکنولوژی با رعایت حدود انگل
(. این مطالعه نشان 4ل از بهترین وضعیت برخوردار بودند )شک
داد که خطر مواجهه با عوامل میکروبی برای کلیه کسانی که در 
کنند، وجود دارد. های علوم پزشکی کار میآزمایشگاه دانشگاه
حاوی فیلتر جهت  مکنده هایلولهبخصوص اینکه عدم تأمین 
های زیستی، عدم توجه کافی به جلوگیری از انتشار آالینده
کارکنان، عدم وجود کافی تجهیزات حفاظت کی پزش هایمراقبت
های بیولوژیک، عدم رعایت فردی برای کار ایمن با آالینده
الزامات بهداشتی و زیست محیطی در نگهداری، جابجایی و 
استفاده مواد بیولوژیکی یا مدیریت ناایمن زائدات بیولوژیکی 
زی ساتواند دامنه خطر را افزایش دهد. به همین دلیل ایمنمی
ها و همچنین میکروارگانیسم برابر کارکنان و دانشجویان در
 اجرایی کردن فرایندهای ایمنی زیستی در چهار سطح زیست
 یاشده شناخته بیماری که عواملی با کردن اول )کار سطح ایمنی
 با دوم )کار کنند(، سطحنمی بزرگسال ایجاد و سالم افراد در
پوستی،  یهازخم و هاخراش طریق که از زاییبیماری عوامل
انسان  به است خوردن ممکن و بدن و بلع مخاطی غشاءهای
 خارجی یا بومی یزایماریب کنند(، سطح سوم )عوامل سرایت
 بیماری ایجاد و منتقل شوند توانندمی آئروسل ایجاد طریق از که
 با شوند( و سطح چهارم ) کار مرگ سبب احتماالً  و کرده حاد
آئروسل  ایجاد طریق از که خطرناکی بسیار یزایماریب عوامل
 عوامل یا و شوندمی آورمرگ بیماری سبب و شده منتقل
یا درمان نامشخص دارند(  و ناشناخته خطرات که زاییبیماری
علوم  هایبرای کنترل خطرات بیولوژیکی در آزمایشگاه دانشگاه
 [. 81پزشکی الزامی است ]
ها در حیطه ایمنی نیز نشان داد که مقایسه وضعیت آزمایشگاه
شناسی و فیزیولوژی به ترتیب از بیشترین و های انگلآزمایشگاه
(. نتایج 5کمترین سطح تطابق با استاندارد برخوردار بودند )شکل 
های ( در آزمایشگاه8393ی مجلسی و همکاران )مطالعه
وضعیت رعایت که تشخیص طبی شهر کرمان هم نشان داد 
مطالعه از وضعیت  های مورداستانداردهای ایمنی در آزمایشگاه
مدرن  هایمطلوبی برخوردار نبوده و بایستی با استفاده از روش
ها اقدام های گوناگون آزمایشگاهدر جهت ارتقای ایمنی در بخش
[. نتایج ارزیابی در حیطه ایمنی نشان داد که عدم تأمین 81] نمود
های ناشی از های اختصاصی برای اطفاء حریقنندهکخاموش
ترین از مهم کییالکتر هاییا آتش و گیرآتش فلزاتو یا  مایعات
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موارد نقص آزمایشگاه در این حیطه بود. عدم تأمین وسایل اطفاء 
تواند شدت حوادث و تلفات ناشی حریق متناسب با نوع آتش می
عنوان نمونه چنانچه به داری افزایش دهد.طور معنیاز آن را به
برای اطفاء حریق الکتریکی از آب استفاده شود موجب گسترش 
 کارگیری تجهیزاتسوزی خواهد شد. بنابراین تأمین و بهآتش
 ها اعم از آزمایشگاهایمنی متناسب با نوع خطر در تمام آزمایشگاه
دارای نقص و حتی کامالً استاندارد نیز برای پیشگیری از خطرات 
 هایمالی ضروری است. در حیطه ارگونومی نیز آزمایشگاهاحت
شیمی محیط و میکروبیولوژی به ترتیب از باالترین و کمترین 
(. در بخش خطرات 8میزان تطابق برخوردار بودند )شکل 
ارگونومی نیز عدم امکان تغییرات مهم در چینش وسایل و 
تجهیزات آزمایشگاهی به جهت وجود فضای کوچک و شلوغ 
ترین ای ممانعت از انجام حرکات تکراری و یکنواخت از مهمبر
 موارد عدم تطابق با استانداردهای بخش ارگونومی بوده است. 
طور مشخص از میزان آگاهی، نگرش و اگرچه در این مطالعه به
عملکرد کارشناسان آزمایشگاه تحقیقی به عمل نیامد ولی گزینه 
بوده است.  11تا  5حدوده دانم در برخی از آزمایشگاه در منمی
های مختلف این مطالعه دیگر سؤاالتی که در حیطهعبارتبه
ای بود که کارشناسان آزمایشگاه باید در گونهگنجانده شده بود به
داشتند. چون عدم اطالع از الزامات خصوص آن اطالعات می
تواند شانس بروز حوادث در موردتوجه در ایمنی آزمایشگاه می
هایی که کارشناسان آن به هر دلیلی تمایلی به کسب هآزمایشگا
های حفاظتی نداشتند. نتایج مطالعه نامهاطالعات مربوط به آیین
توان با افزایش ( نشان داد که می8391طوسی و همکارانش )
ها و تأمین برخی تجهیزات ضروری از بروز حوادث آگاهی
یادی جلوگیری خطرناک جلوگیری و یا امکان بروز آن را تا حد ز
( با هدف تعیین 1183پور )ی صادق[. نتایج مطالعه81نمود ]
های شیمی برای فاکتورهای مؤثر آموزش ایمنی در آزمایشگاه
معلمان نشان داد آگاهی نقش زیادی در پیشگیری از خطرات 
که اگر کارکنان و طوریاحتمالی در محیط آموزشی دارد. به
در آزمایشگاه را فرانگیرند  های کار ایمندانشجویان آموزش
احتمال خطر رخداد حوادث خطرناک را در محیط آزمایشگاه 
[. بنابراین افزایش فهم و 89یابد ]داری افزایش میطور معنیبه
های آموزشی اجباری آگاهی کارکنان و دانشجویان در قالب برنامه
و کسب گواهینامه قبولی جهت کار در این واحدها و اجرای 
ای ارزیابی خطر برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و فراینده
 [.11] بودبار اقدام مؤثری خواهد پیشگیری از بروز حوادث زیان
  
 گیرینتیجه
نتایج نشان داد که وضعیت رعایت مقررات ایمنی و زیست 
گلستان در شش  پزشکی علوم دانشگاه هایمحیطی در آزمایشگاه
خطرات شیمیایی، بخش شرایط ساختمانی، خطرات فیزیکی، 
خطرات بیولوژیکی، تجهیزات ایمنی و ارگونومی با مقررات 
تدوین شده برای یک آزمایشگاه استاندارد در محدوده نسبتاً 
های مطلوب قرار داشت. ولی وجود برخی نواقص در بخش
ساختمان )عدم اختصاص فضای مناسب(، خطرات فیزیکی 
یا مواد شیمیایی  ( وگاز سیلندرهای )مانند عدم نگهداری ایمن
ها بدون رعایت دقیق )مانند نگهداری، جابجایی و کاربرد آن
تواند شانس بروز حوادث را افزایش دهد. مالحظات ایمنی( می
در  ایمن لذا طراحی و اجرای مستمر یک سیستم مدیریت
های علوم پزشکی برای پیشگیری از بروز های دانشگاهآزمایشگاه
ت کارکنان و محیط زیست حوادث خطرناک و حفظ سالم
 ضروری است. 
 
 و قدرانی رتشک
( است که 881151این مطالعه حاصل نتایج طرح تحقیقاتی )کد 
آوری دانشگاه علوم با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن
پزشکی گلستان انجام شد. این مطالعه دارای کد اخالق 
IR.GOUMS.REC.1397.334  از کمیته اخالق دانشگاه علوم
علمی پزشکی گلستان نیز است. نویسندگان از کلیه اعضای هیئت
و کارشناسان آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان که در 
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